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'Kibar'ca veda
Kibar, besteleri eşliğinde toprağa verildi.
MELİH Kibar, ‘ruh ikizi’ Çiğdem Ta- 
lû ’nun peşinden hiç ayrılmadı. Tıpkı 
onun gibi aynı illetin pençe- 
ı sinde, yine çok erken ve 
‘sessizce veda’ etti bize.
Can Dündar sayfa 15’te
+17 Ocak 2004 Çumartesî-Melih Kibar'ın Yeni- 
köy'deki yalı dairesi... "Yüzyılın Aşkları" belge­
seli için röportaj çekimi... Dışarıda alabildiğine 
deniz... içeride piyano... yelkenli... oyuncak goril, 
oyuncak fare... yorgun besteci... ve notaları...
Bu sefer neden 
erken gittin!
^Milliyet PAZAR 10 Nisan 2005
veda
Melih Kibar 8 yı l3 gün birlikte olduğu "ruh ikizinin" peşinden ayrılamamış, 
aynı illetin pençesinde, yine çok erken ve "sessizce veda" etmişti...
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İzzet Öz, Orhan Gencebay, İstanbul Valisi Muammer Güler, Erol Evgin, Kibar'ın tabutunun başında...
Melih Kibar't dostları besteleriyle uğurlarken, Zeynep Talû, 
"Her yere geç giderdi, bu sefer niye erken gitti" dedi
Besteleri çalındı
Melih Kibar’ın yazdığı “Solan Gül” 
isimli şiirini okuyan Çiğdem Talû’nun 
söz yazarı kızı Zeynep Talu da, “Melih, 
her yere çok geç giderdi.
Kendisine hep kızardık. Bu 
sefer neden bu kadar erken 
gittiğini anlamıyorum” dedi.
TRT’deki törenin ardın­
dan Bebek Camii’ne götürü­
len Kibar’ın cenazesine Tu­
rizm ve Kültür Bakanı Atilla 
Koç, İstanbul Valisi Muam­
mer Güler, İstanbul Emni­
yet Müdürü Celalettin Cer­
rah, CHP İstanbul Milletve­
kili Berhan Şimşek, Berna 
Yılmaz, Sezen Aksu, Giil- 
Ezo-Ali Sunal, Nükhet Du­
ru, Ferdi Tayfur, Haldun Dormen, Yıl­
dız Kenter, Orhan Gencebay, Nazan 
Şoray, Cem özer, Zeki Alasya, Selami 
Şahin, Zerrin Özer ve Zeki Alasya gibi 
çok sayıda ünlü katıldı. Kibar, Nakkaş- 
tepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Sezen Aksu da Melih Kibar'ı uğurlayanlar arasındaydı.
İstanbul
Valisi
Muammer
Güler,
Kibar'ı,
fotoğrafını
okşayarak
uğurladı.
Kibar'ın eşi 
Ethel Hanım 
ve kızı Merve, 
ayakta 
durmakta 
zorluk çekti.
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evdan Olmasa”, “İşte Öyle 
Bir Şey”, “Bir de Bana Sor” 
gibi ölümsüz eserlerin sahi­
bi Melih Kibar, dün besteleri çalınarak 
son yolculuğuna uğurlandı. Kibar için 
ilk olarak TRT’nin Ulus’taki binasında 
tören düzenlendi.
Kibar’ın 36 yıllık arkadaşı Erol Ev­
gin de şunları söyledi: “O şimdi Çiğ­
dem ile buluştu ve inanıyorum ki ina­
nılmaz besteler yapacaklar. En çok pi­
yano çalmasını özleyeceğim. Onun el­
lerinde piyano kanatlanırdı.”
Melih Kibar... Söyleşi aralarında bir deli­
kanlı heyecanıyla cep telefonuna koşu­
yor; mesaj alıyor, mesaj yazıyor, sigara 
yakıp sigara söndürüyordu.
Çekip gitmekten, bir tatil kasabasına 
yerleşmekten söz ediyordu.
Aşiyan’a 20 yıl önce yitirdiğimiz Çiğ­
dem Talû’yu ziyarete gittiğimizde “Onu 
aşamadım” dedi.
Çiğdem ondan 12 yaş büyüktü. İkisi 
de bunu sorun yapmış, sonunda ayrılmış­
lardı. Kibar, Talû’nun o zamanki yaşına 
varınca onu daha iyi anlamıştı. Çiğ- 
dem’den kalan küçük notları gösterirken,
“Her geçen gün daha da arttı hayran­
lığım. Şimdi onu anmadığım gün yok” 
diyordu.
Son 3 gün
Ayrılmalarından bir süre sonra tele­
fon etmişti Çiğdem:
“Melih, bugün göğsümde elime bir 
şey geldi. Doktora gittim. Süt bezesiymiş, 
endişelenecek bir şey yok” demişti.
8 ay sonra aynı doktor Çiğdem’e kan­
ser olduğunu söyleyecekti.
Melih, “Nasıl olsa atlatır” diye dü­
şünmüştü, onun gözünde o kadar büyük­
tü ki... Ancak son kez ziyaretine gittiğin­
de onu tanınmaz halde bulmuştu.
Tarih 25 Mayıs’tı.
Tanışmalarının yıldönümüydü.
Çiğdem Talû 3 gün sonra öldü.
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Bile bile, bilmezcesine
Çiğdem’in cenazesinde hiç ağlayama- 
dı Melih Kibar... Sonra onun ardından 
bir ağıt besteledi. İlhan İrem, o ağıta “Bi­
le bile” diye söz yazdı.
“Bile bile özlüyoruz/arıyoruz/böyle 
her şeyi bilmezcesine/ Güleriz gökyüzü- 
ne/ölümlere...”
O yıl ilk kez Kıbrıs’ta seslendirdiler 
şarkıyı... Konser bittiğinde bütün salon 
ağlıyor, Melih piyanoya kapanmış hıçkırı­
yordu.
Yadigâr
Kibar, 4 yıl önce bütün ortak çalışma­
larını “Yadigâr” adlı bir albümde topladı.
Bu şarkılar, onlardan yadigâr çocuk­
lardı. Ayrılırken Çiğdem için yazdığı 
“Sessiz Veda”yı çalmıştı bize...
Enstrümantaldi. Artık üzerine söz ya­
zacak kimsesi yoktu.
İkisinin anısına yaptığımız belgesel 
yayımlandıktan bir süre sonra kalp krizi 
geçirdi. Görüştüğümüzde espri yaptı:
“Ölüp gitseydim, bu gece belgeseli ya­
yımlarlardı değil mi?”
Önceki gece o belgesel vardı televiz­
yonda... “Ruh ikizi”nin peşinden ayrıla­
mamış, aynı illetin pençesinde, yine çok 
erken ve “sessizce veda” etmişti.
Çoban yıldızına baktım gece... Ve gül­
düm gökyüzüne... Ölümlere...
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A  yaşındaydım. îlk gençlik aş-
Z j t  kındaydım. Sevdalım o yaz
'—v  Erol Evgin’in bir plağını he-
1  diye etti. “İşte öyle Bir
j| I  Şey”di plağın adı... Ama asıl
.JL hediye, arka yüzdeydi.
Orada içinden “can” geçen bir şarkı 
vardı. “Sen olmasan canım/ah bu hayat 
çekilmez” diyordu. Bizim diyemedikleri­
mizi o söylüyordu.
Çoban yıldızı
Sonradan öğrendim o sözleri kimin 
yazdığını... Müziği besteleyen adamı da 
yıllar sonra tamdım.
Yeniköy’de küçük bir yalı dairesinde...
Denize bakan, sade döşeli geniş bir 
salon... Salonun denize baktığı yerde, 
üzerinde oyuncaklar bulunan ahşap kap­
lama bir piyano... Piyanonun başında ye­
tenekli bir adam:
Melih Kibar...
Yalnız büyüdüğünü anlatmıştı o gün... 
Annesinin boşluğunu piyano doldurmuş. 
Okul dönüşü babası gelene dek piyano­
suyla piyanoca dertleşir, yalnızlığım pay­
laşırmış.
O sohbetlere “bes­
te” dendiğini nice son­
ra hayretle fark etmiş. 
Tanıştığımız ilk 
bestesi, ilk Eurovisi- 
on’un hicaz makamın­
daki sinyal müziğiydi. 
Bir arkadaşının annesi, 
adını “Çoban yıldızı” 
koymuştu:
“Çoban yıldızı de­
nizcilere yol gösterir, bu beste de sana 
ömür boyu yol gösterecek” demişti.
Öyle oldu.
İçindeki fırtına
Çiğdem Talû’dan söz ettik saatlerce...
İkisinin adı öyle birleşmişti ki ve 
ölümle bile ayrılmamıştı.
“Ne kadar birlikte oldunuz?” diye 
sordum. “8 yıl 3 gün” dedi hiç duraksa­
madan... O 8 sene 3 güne, 273 şarkı sığ- 
dırmışlardı. Bunların 106’sı listelerde 1 
numara olmuştu.
“Neydi bunun sırrı?” diye sorduğum­
da şöyle dedi: “Bir şey çaldığımda Çiğ­
dem o kadar güzel tepki veriyordu ki, 
onu sürekli kılmak için herhalde eve gi­
dip 3 tane parça daha yapıyor, koşarak 
Çiğdem’e götürüyordum.”
Çiğdem pohpohluyordu onu... Nota­
larına enfes sözler yazıyor, “Git bak ba­
kalım, piyanonun üzerinde ne görecek­
sin” diyordu. Dillere yerleşecek o şarkı­
ları “karga sesleriyle” ilkin birlikte söylü­
yorlardı:
“Her şey seninle güzel/olmayacak 
düşlerin peşinden koşmak bile...”
Belki de genç aşkına düşkünlüğünü 
olmayacak bir düş olarak görüyordu.
Öyle “ruh ikizi” yaratılmışlardı ki, 
Melih’in İngiltere’de bir fırtına esnasında 
yazıp yolladığı bir besteye, Çiğdem hangi 
koşullarda bestelendiğini hiç bilmeden 
“İçimdeki fırtına” diye söz yazıyordu.
Biz görüştüğümüzde yeni bir aşktaydı
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